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Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur berlokasi di 
Surabaya merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia yang memiliki 6 
Fakultas dengan 19 Program Studi (Progdi) sarjana. 
Banyaknya peminat dari setiap program studi di Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur dapat dipengaruhi oleh asal SMA, pendapatan 
orang tua dan asal kota. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan 
mengelompokkan program studi berdasarkan data mahasiswa yang ada dengan 
tujuan memberikan informasi kepada pihak Universitas untuk memprioritaskan 
program studi dengan sedikit peminat. 
Untuk proses pencarian informasi dari data mahasiswa baru UPN 
“Veteran” Jawa Timur digunakan teknik data mining, sedangkan clustering K-
Means digunakan untuk mengelompokkan program studi dalam beberapa kelas 
berdasarkan kemiripan data. 
Berdasarkan hasil clustering dengan metode algoritma K-Means telah 
terdapat 3 kluster, dimana kluster 1 merupakan program studi dengan sedikit 
peminat sebanyak 10 program studi, kluster 2 banyak peminat sebanyak 5  
program studi dan kluster 3 cukup peminat sebanyak 4 program studi. 
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Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" East Java is located in 
East Java, Surabaya is Indonesia's Private University which has 6 faculties with 
19 courses.  
The number of applicants from each courses at the Universitas 
Pembangunan Nasional "Veteran" East Java can be affected by SMA origin, 
parental income and home town. Based on this, the study will be categorize 
courses based on existing student data with the purpose of providing information 
to the University to prioritize programs with little interest.  
For information search process of the new student data UPN "Veteran" 
East Java is used data mining techniques, while the K-Means clustering is used to 
group the courses into classes based on similar data.  
Based on the results of the clustering method K-Means algorithm has been 
there 3 clusters, where cluster 1 is a courses with little interest in as many as 10 
courses, cluster 2 of enthusiasts as much as 5 courses and cluster 3 is quite 
interested as much as 4 courses. 
 
Keyword : Courses, Data Mining, Clustering K-Means 
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1.1 Latar Belakang 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, disingkat UPN 
“Veteran” Jatim atau UPN VJT berlokasi di Surabaya merupakan Perguruan 
Tinggi Swasta di Indonesia yang berdiri sejak 5 Juli 1959. UPN “Veteran” Jawa 
Timur hingga tahun 2013, memiliki 6 Fakultas dengan 19 Program Studi (Progdi) 
sarjana, yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis dengan 3 Program Studi, yaitu Progdi 
Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, Progdi Akuntansi dan Progdi Manajemen, 
Fakultas Petanian dengan 2 Program Studi, yaitu Progdi Agroteknologi dan 
Progdi Agribisnis, Fakultas Teknologi Industri dengan 5 Program Studi, yaitu 
Progdi Teknik Kimia, Progdi Teknik Industri, Progdi Teknologi Pangan, Progdi 
Teknik Informatika dan Progdi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik dengan 4 Program Studi, yaitu Progdi Administrasi Negara, Progdi 
Administrasi Bisnis, Progdi Ilmu Komunikasi dan Progdi Hubungan 
Internasional, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan dengan 4 Program Studi, 
yaitu Progdi Teknik Sipil, Progdi Teknik Arsitektur, Progdi Teknik Lingkungan 
dan Progdi Desain Komunikasi Visual, serta Fakultas Hukum dengan 1 Program 
Studi yaitu Progdi Ilmu Hukum. 
Jumlah mahasiswa baru di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan. 
Jumlah mahasiswa baru dapat diketahui dari setiap program studi yang ada, 
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dimana ada yang banyak peminat dan kurang peminat. Besarnya peminat dari 
setiap program studi dapat dipengaruhi oleh asal kota, pendapatan orang tua, asal 
wilayah dan lain – lain. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan 
mengelompokkan program studi berdasarkan data mahasiswa yang ada dengan 
tujuan memberikan informasi kepada pihak Universitas untuk memprioritaskan 
program studi yang memiliki sedikit peminat. 
Untuk metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
data mining. Data mining berperan sebagai pencarian informasi yang berharga 
dari basis data yang sangat besar. Data mining adalah suatu proses dalam 
menemukan berbagai model, ringkasan data dan nilai – nilai yang berharga dari 
sekumpulan data. Pada penelitian ini, metode data mining digunakan untuk proses 
pencarian informasi dari data mahasiswa baru semester 1 UPN “Veteran” Jawa 
Timur. Selain data mining juga menggunakan teknik clustering K-Means, dimana 
clustering K-Means digunakan untuk mengelompokkan program studi 
berdasarkan jarak minimum setiap data ke kluster.  
Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi pihak Universitas dalam melakukan promosi mengenai program 
studi sarjana yang ada di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur ini. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 
permasalahan sebagai berikut :  
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Bagaimana hasil pengelompokkan program studi sarjana berdasarkan data 
mahasiswa baru menggunakan clustering K-Means?  
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penulisan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan alurnya 
maka perlu diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut : 
1. Data yang digunakan adalah data mahasiswa program studi sarjana UPN 
“Veteran” Jatim, yaitu data mahasiswa semester 1 meliputi: program studi, 
kota asal, pendapatan orang tua dan jenis SMA. 
2. Menggunakan algoritma K-Means untuk pengelompokan data. 
3. Pengerjaan dengan software matlab untuk membantu proses klasterisasi 
dan analisis data.  
 
1.4 Asumsi 
Sedangkan beberapa asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :  
1. Data tidak berubah selama penelitian. 
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1.5 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini adalah untuk 
mengetahui hasil kelompok program studi sarjana yang perlu mendapat prioritas 
utama dari pihak Universitas. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
1. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penggunaan Algoritma K-
Means bagi praktisi atau peneliti lain untuk diterapkan pada kasus 
penelitian yang lain. 
2. Dengan menggunakan data mining dengan clustering K-Means, 
diharapkan dapat membantu pihak Universitas untuk mengetahui 
kelompok program studi yang perlu diprioritaskan di Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 
masalah, asumsi yang digunakan, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan menguraikan mengenai landasan-landasan 
teori atau literatur yang digunakan untuk menyelesaikan 
laporan penelitian ini dan digunakan sebagai landasan peneliti 
untuk menjalankan penelitian. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi langkah-langkah dalam melakukan penelitian 
yaitu hal-hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari 
penelitian atau urutan kerja menyeluruh selama pelaksanaan 
penelitian. 
BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pengolahan dari data yang telah dikumpulkan, 
langkah-langkah pemecahan masalah dan metode analisis serta 
pembahasan penelitian. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 
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